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Βιβλιοκρισίαι (Ν. Μ. Vaporis, Codex B, Codex Γ of the Ecumenical Patriarchate) 471
ύπ’ άριθμ. 38 έγγραφον «Ένωτικόν Πατριαρχικόν Σιγιλλιώδες Γράμμα», επί πατριάρχου 
Καλλινίκου του Β', κατ’ ’Οκτώβριον, τού 1698 (σ. 73).
Κατά τό Σιγιλλιώδες τούτο Γ ράμμα, ή Πατριαρχική ’Εξαρχία τής Κερασοϋντος ένοϋ- 
ται μέ τήν μητρόπολιν τής Τραπεζοϋντος, κατ’ αίτησιν τοΟ μητροπολίτου Τραπεζοϋντος 
Νεκταρίου (1689-1706), ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι θά συνεχίζετο ή έτησία πληρωμή τών 
30 γροσίων εις τον Έξαρχον Δικαιοφύλακα ’Αντώνιον Σπανδωνήν (σ. 31).
Τά 154 έν συνόλιρ έγγραφα τών κωδίκων Β καί Γ, λεπτομερώς ύπομνηματισμένα ύπό 
του συγγραφέως, προάγουν τάς γνώσεις μας είς τούς έπί μέρους τομείς τών έπισκοπικών 
καταλόγων, τής έκκλησιαστικής πειθαρχίας καί τάξεως, τής Ιστορίας διαφόρων μονών, 
τής οικονομικής καταστάσεως τής Μεγάλης ’Εκκλησίας καί, καθώς ιδιαιτέρως έπεσημάν- 
θη, τής διαρρυθμίσεως τών έκκλησιαστικών όρίων έπαρχιών τινων τού Θρόνου. 'Ως έκ 
τούτων, οί δύο οΰτοι τόμοι προστίθενται άναμφιβόλως είς τήν βιβλιογραφίαν ώς μία έπί 
πλέον άξιόλογος πηγή τής έν γένει έκκλησιαστικής Ιστορίας καί δή καί τών έπί μέρους 
έκκλησιαστικών διαμερισμάτων τού Θρόνου τής Μακεδονίας καί Θράκης. Εύχόμεθα, ό­
πως ό συγγραφεύς φέρη είς πέρας τό λίαν δημιουργικόν τούτο εργον του.
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου aman, αγγελοπουλος
Μιχαήλ Χατζή Ίωάννου, Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, ήτοι τοπογραφική 
περιγραφή τής Θεσσαλονίκης, ’Εν Θεσσαλονίκη, έκ τού τυπογραφείου «Ή Μακεδονία», 
1880, σελ. 116 (Β' έκδοση φωτοτυπημένη. ’Εκδόσεις Νέας Πορείας, Θεσσαλονίκη 1976).
Ή Θεσσαλονίκη καί τά πλούσια μνημεία της άπετέλεσαν άπό πολλά χρόνια τό κέντρο 
τού ένδιαφέροντος πολλών έρευνητών, ίστορικών καί άρχαιολόγων, καί πλήθος σχετικών 
μελετών έχει γραφή. Ή έρευνα αυτή γιά τήν έπίλυση τών διαφόρων άρχαιολογικών προ­
βλημάτων έξακολουθεΐ να άπασχολή τούς ειδικούς έπιστήμονες καί ή προσπάθειά τους 
στρέφεται στήν άνεύρεση νέων στοιχείων, πού αφορούν τά μνημεία πού έξαφανίστηκαν 
κατά τή διάρκεια τών αιώνων ή πού σώθηκαν παραμορφωμένα άπό έπισκευές καί προσθή­
κες. Παρόλο ότι ή έπιστήμη έχει νά παρουσιάση στόν τομέα αύτό μεγάλα έπιτεύγματα, 
γιά τούς έρευνητές τών μνημείων τής Θεσσαλονίκης ύφίσταται βασικά τό έξής μειονέκτη­
μα: Τό μεγαλύτερο μέρος τής Θεσσαλονίκης καταστράφηκε άπό τήν πυρκαϊά τού 1917 
καί ή ανοικοδόμηση πού έπακολούθησε άλλοίωσε τή μορφή τής παλιάς πόλης. Πολύτιμες 
έπομένως είναι οί πληροφορίες πού μάς παρέχουν κείμενα παλαιοτέρων έρευνητών, οί 
όποιοι εύτύχησαν νά μελετήσουν τή Θεσσαλονίκη καί τά μνημεία της, προτού ύποστοϋν 
τή φθορά άπό τις αίτιες πού άναφέραμε. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι καί ή «Άστυγραφία Θεσ­
σαλονίκης» τού Μιχαήλ Χατζή Ίωάννου.
Τό βιβλίο χωρίζεται σέ πέντε κεφάλαια. Στό πρώτο πού έπιγράφεται«Προοίμιον», γί­
νεται λόγος γενικά γιά τή θέση τής Θεσσαλονίκης, τό κλίμα, τή χλωρίδα, τό έμπόριο καί 
τήν παιδεία της. Στό δεύτερο κεφάλαιο, «Ή Ιδίως πόλις», περιγράφονται τά τείχη μέ τούς 
πύργους καί τΙς πύλες τους. Τό τρίτο κεφάλαιο άφορα τά μέρη τής πόλης, άναφέρονται 
δηλαδή οί διάφορες συνοικίες, οί όδοί καί τά προάστια. Στό έπόμενο τέταρτο κεφάλαιο 
περιγράφονται τά διάφορα δημόσια κτήρια, τά άνάκτορα, ή άγορά, τό στάδιο, ό ιππόδρο­
μος κ.λ. Τέλος, στό πέμπτο κεφάλαιο ό συγγραφεύς μιλεϊ γιά τις έκκλησίες, τις έκάστοτε 
μητροπόλεις καί τά μοναστήρια πού βρίσκονταν μέσα καί έξω άπό τήν πόλη.
Ό συγγραφεύς δέν περιορίζεται μόνο στήν περιγραφή τής πόλης καί τών μνημείων 
της, άλλά, χρησιμοποιώντας τίς γνωστές στήν έποχή του πηγές, καθώς καί περιηγητικά 
κείμενα καί σχετικές μελέτες παλαιοτέρων του έρευνητών, προχωρεί σέ χρονολογήσεις
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καί έρμηνεΐες, πολλές άπό τίς όποιες θεωρούνται έπιτυχεΐς. Βεβαίως ή σημερινή αρχαιο­
λογική ερευνά καί τα εύρήματα τών άνασκαφων έχουν άνατρέψει όρισμένες άπόψεις του, 
πράγμα όπωσδήποτε φυσικό, άν ληφθή ύπ’ όψη τό γεγονός ότι οί συνθήκες τής έποχής του 
ήταν πολύ δυσμενείς για αυτού τού είδους τήν έρευνα. Ή αξία τού βιβλίου δεν μειώνεται 
καθόλου γι’ αύτό, αλλά άντιθέτως οί λεπτομερείς περιγραφές του τό καθιστούν πολύτιμο 
βοήθημα για τόν σημερινό έρευνητή. Αύτό έξάλλου έπιβεβαιώνεται καί άπό τό γεγονός 
ότι όλοι οί νεώτεροι μελετητές τής τοπογραφίας τής Θεσσαλονίκης πάντοτε ανατρέχουν 
στις σελίδες τής «Άστυγραφίας». Έτσι είναι άξια συγχαρητηρίων ή πρωτοβουλία τής 
«Νέας Πορείας» να μάς παραδώση σέ φωτοτυπημένη έπανέκδοση τό σπάνιο αύτό βιβλίο, 
τό όποιο γίνεται τώρα πιό εύχρηστο μέ τήν προσθήκη εύρετηρίου.
'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών μαρία βαφειαδοτ - βογιατζακη
Κωνσταντίνου Γ. Σταλίδη, Ή Αγία Τριάδα Εδέσσης, εκδοσις Φιλο­
προόδου Συλλόγου ’Εδέσσης «Μέγας ’Αλέξανδρος», άρ. 10, Έδεσσα 1977, σελ. 129, 20 
εικόνες καί 40 πίνακες έκτος κειμένου.
Ή συμβολή τού κ. Σταλίδη στή γνώση τής τοπικής ιστορίας τής ’Εδέσσης είναι πολύ 
άξιόλογη. ’Εγκατεστημένος έδώ καί αρκετά χρόνια στήν πόλη αύτή, όπου υπηρετεί σάν 
φιλόλογος, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στόν πνευματικό καί πολιτιστικό τομέα καί 
δημοσίευσε πολλά άρθρα στό περιοδικό «Έδεσσαίκά Χρονικά» κυρίως, άλλα καί αύτοτε- 
λεϊς μελέτες πού άναφέρονται στή νεώτερη ιστορία τού τόπου.
Τό τελευταίο βιβλίο τού συγγραφέως, έκδοση τού Φιλοπροόδου Συλλόγου «Μέγας 
’Αλέξανδρος», άφορά τό μοναστήρι τής Αγίας Τριάδας, πού βρίσκεται στό Λόγγο τής 
’Εδέσσης. Μετά τόν πρόλογο καί ένα παλιό ποίημα γιά τήν έκκλησία τής Αγίας Τριά­
δας, ό συγγραφεύς μιλεί γιά τήν ίδρυση τής μονής, πού σύμφωνα μέ τίς ύπάρχουσες μαρ­
τυρίες τοποθετείται στά 1864. Τό καθολικό, ώς ναός τής Αγίας Τριάδας, προϋπήρχε τής 
μονής καί στά 1865 ανοικοδομήθηκε έκ βάθρων, όταν μητροπολίτης Βοδενών ήταν ό Νι­
κόδημος Τενέδιος, χάρη στις προσφορές Έδεσσαίων. Τίς συντεχνίες αύτές πού συνέβα­
λαν στήν άνέγερση τού ναού, καθώς έπίσης τούς έπιτρόπους, τούς ίερείς καί τούς ψάλτες, 
πού υπηρέτησαν στό μοναστήρι μέχρι τά 1908, τούς άναφέρει ό συγγραφεύς αντλώντας 
άπό τόν κώδικα τής μονής.
Στό έπόμενο κεφάλαιο ό συγγραφεύς άσχολεΐται μέ τήν περιγραφή τού ναού, τών τοι­
χογραφιών, τών φορητών εΙκόνων κ.λ. Έδώ έχουμε νά κάνουμε όρισμένες παρατηρήσεις 
σχετικά μέ τήν έπιστημονική όρολογία πού θά έπρεπε νά χρησιμοποιηθή. Έτσι στή σ. 
39 ό ναός χαρακτηρίζεται «βασιλικού ρυθμού», ένώ οί ναοί τού τόπου αύτοΰ όνομάζονται 
βασιλικές. Έπίσης πιό κάτω, στις σσ. 41, 42, παραστάσεις όπως ή Πλατυτέρα, ό Χριστός 
Άναπεσών, ό Εύαγγελισμός θά ήταν προτιμότερο νά άναφέρονται μέ τή γνωστή αύτή κα­
θιερωμένη όνομασία τους, άντί περιφραστικά, «ή Παναγία μέ άνοιχτά χέρια», ή «ό Χριστός 
Παιδί, ξαπλωμένος», ή τέλος «... ό "Αγγελος Γαβριήλ καί... ή Παναγία».
Στή συνέχεια ό συγγραφεύς μιλεί γιά τά πανηγύρια πού γίνονταν στό μοναστήρι στις 
γιορτές τού 'Αγίου Πνεύματος, τής Ζωοδόχου Πηγής, τού Αγίου Τρύφωνος καί τού Γρη- 
γορίου τού Παλαμά καί άκόμη άναφέρει τίς διάφορες παραδόσεις πού υπάρχουν γιά τήν 
άνοικοδόμηση τής μονής καί γιά θαύματα καί θεραπείες άσθενών. Στό έπόμενο κεφάλαιο 
περιγράφονται διάφορα άρχαιολογικά εύρήματα, έπιτύμβια άνάγλυφα καί έπιγραφές, τής 
ρωμαϊκής κυρίως έποχής, πού βρέθηκαν έντοιχισμένα στό χριστιανικό ναό ή σκόρπια 
στό γύρω χώρο.
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